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Technische fiche 
 
 
Naam site:     Ranst, Oelegem, Schuurblok 
 
Ligging:  John Kennedylaan, Schuurblok, Venusstraat, 
Zandhovensteenweg 
     Gemeente Ranst, Deelgemeente Oelegem 
Antwerpen 
 
Topografische kaart: 
 
 
   
Topografische kaart met aanduiding van het plangebied (aanduiding in rood; schaal 1:10 000)
1
. 
 
 
Kadaster:     Ranst, afdeling 2, sectie A 
 
Percelen:    564L, 564M, 623H, 623K (deel), 623L (deel), 624F2, 625B, 
625C, 626F3, 626G3, 626M2, 626N2, 626P2, 626R2, 627F 
 
                                                     
1
 Provincie Antwerpen 2013a. 
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Kadasterplan met aanduiding van de percelen binnen plangebied (aanduiding in roze; schaal 1:2500). 
 
 
Coördinaten:    X=166392.767 Y= 211483.450 (noorden) 
     X=166578.539 Y= 211464.152 (oosten)  
     X=166410.310 Y= 211304.985 (zuiden) 
     X=166397.385 Y= 211425.401 (westen) 
 
Onderzoek:     Archeologische prospectie met ingreep in de bodem door 
     middel van proefsleuven 
 
Projectcode:     2013-018 
 
Opdrachtgever:    Imwo Invest nv. 
     Kapelanielaan 9 – 9140 Temse 
 
Uitvoerder:     BAAC bvba (in samenwerking met ARCHEBO bvba) 
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Vergunningsnummer:   2013/067 (archeologische prospectie en metaaldetectie (2)) 
 
Naam aanvrager:    Ilse Gierts 
 
Terreinwerk:  Ilse Gierts, Sarah Schellens en Jan Claesen en Annika 
Devroe van ARCHEBO 
 
Projectleiding:     Ilse Gierts 
 
Verwerking:    Ilse Gierts, Sarah Schellens en Jan Claesen  
 
Trajectbegeleiding: Dirk Pauwels van het Agentschap Onroerend Erfgoed 
Antwerpen 
 
Specialistisch onderzoek:  Niet van toepassing 
 
Bewaarplaats archief:    BAAC bvba 
 
Grootte projectgebied:    4,5 ha 
 
Grootte onderzochte oppervlakte:  5018 m² (11,2 %) 
 
Termijn:     Veldwerk: 15 maart en 19-22 maart 2013 (5 dagen) 
 
Reden van de ingreep:   Ontwikkeling van woonverkaveling Schuurblok II. 
 Binnen de projectzone zal woningbouw gerealiseerd worden.  
 
Bijzondere voorwaarden:  Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 
Archeologische verwachting: In het plangebied ligt één gekende archeologische site, een 
hoevecomplex. Onmiddellijk ten westen ervan ligt een 
laatmiddeleeuwse site met walgracht. In de wijk Schuurblok 
werden in het verleden tevens laatmiddeleeuwse scherven 
verzameld tijdens veldkarteringen. Het archeologisch 
potentieel van het gebied is dan ook hoog. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling: Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een 
archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij moeten 
minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere 
structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een 
eventueel vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor eventueel 
vervolgonderzoek relevant? 
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Resultaten:     Verspreid over het onderzoeksterrein werden 110  
   antropogene sporen aangetroffen waaronder paalkuilen, 
   kuilen en gracht/greppeltrajecten. Een aantal sporen kunnen 
   op basis van het vondstmateriaal gedateerd worden in de 
   ijzertijd, late middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 
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Samenvatting 
 
In opdracht van Imwo-Invest nv heeft BAAC Vlaanderen een waarderend proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd op het terrein gelegen aan de John Kennedylaan – Schuurblok – Venusstraat – 
Zandhovensteenweg te Oelegem, Ranst (gelegen in de provincie Antwerpen). Op de betreffende 
locatie heeft de opdrachtgever de bouw van woningen gepland (Afb. 1). Deze realisatie gaat gepaard 
met graafwerken waardoor het bodemarchief zal worden verstoord. Doel van de prospectie is de 
archeologische waarden binnen het plangebied te duiden en te evalueren in het kader van een 
eventueel archeologisch vervolgonderzoek.  
 
Dit rapport vormt de schriftelijke neerslag van het verloop van de archeologische prospectie en de 
resultaten van het project. 
 
 
Afb. 1: Situering onderzoeksgebied (aanduiding in rood) op een luchtfoto
2
. 
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 4,5 ha en wordt gekenmerkt door de bodemseries 
Sdm en Sem (plaggenbodems). Binnen het plangebied werd 5018 m
2
 (11,2 %) aangelegd en 
onderzocht. Er werden 36 proefsleuven en vier kijkvensters aangelegd.  
 
Binnen het onderzoeksgebied werden sporen van menselijke activiteit aangetroffen waaronder 
paalkuilen, kuilen en enkele gracht- en greppelsystemen. Enkele sporen kunnen op basis van het 
vondstmateriaal gedateerd worden in de ijzertijd, late middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Het gaat 
hoogstwaarschijnlijk om off-site fenomenen van bewoning die zich buiten het plangebied bevindt. 
 
 
  
                                                     
2
 AGIV 2013a 
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1. Inleiding 
 
 Algemeen  1.1.
 
In opdracht van Imwo-Invest nv heeft BAAC Vlaanderen een archeologische prospectie met ingreep in 
de bodem uitgevoerd op het terrein gelegen aan de John Kennedylaan – Schuurblok – Venusstraat – 
Zandhovensteenweg te Oelegem, Ranst (gelegen in de provincie Antwerpen) (Afb. 2). Binnen het 
plangebied zal de opdrachtgever woningbouw realiseren op een terrein van ca. 4,5 ha groot. Bij 
dergelijke grote infrastructuurwerken is de impact op het bodemarchief ingrijpend. 
 
 
Afb. 2: Situering onderzoeksgebied op de stratengids
3
. 
 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de 
opdrachtgever beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke 
archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de realisering van de woningbouw door 
Imwo-Invest nv. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, 
of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Aangezien behoud in situ niet 
mogelijk was, is gekozen voor een archeologische prospectie met ingreep in de bodem. 
 
Het plangebied is momenteel in gebruik als wei- en grasland. 
 
Binnen de projectzone diende maximaal 12,5 % archeologisch onderzocht te worden door middel van 
proefsleuven (10 %) en kijkvensters (2,5 %). Er werd uiteindelijk in het totaal 5018 m
2
 onderzocht in 
36 sleuven en vier kijkvensters. Dit komt neer op ca. 11,2 % van het te ontwikkelen terrein. 
 
                                                     
3
 AGIV 2013b 
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Het onderzoek werd uitgevoerd van 15 tot en met 22 maart 2013. Projectverantwoordelijke was Ilse 
Gierts. Sarah Schellens, en Jan Claesen en Annika Devroe van ARCHEBO, werkten mee aan het 
onderzoek. 
 
Contactpersoon bij de overheid, het Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen, was Dirk Pauwels. Bij 
de opdrachtgever Imwo-Invest nv was dit Ellen Van Geyte. 
 
 Doel van het onderzoek 1.2.
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor eventueel vervolgonderzoek relevant? 
 
 Aard van de bedreiging 1.3.
 
Op de betreffende locatie zal woningbouw ontwikkeld worden in opdracht van Imwo-Invest. Deze zal 
gepaard gaan met graafwerken, waardoor het bodemarchief zal verstoord worden. Hierbij dreigen 
eventuele aanwezige archeologische restanten verloren te gaan. Ook de in situ bewaring van 
mogelijke archeologische waarden is hierdoor uitgesloten. 
 
 Opzet van het rapport 1.4.
 
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk wordt de toegepaste methode toegelicht. Vervolgens 
wordt er stilgestaan bij de bekende bodemkundige en archeologische gegevens betreffende het 
onderzoeksgebied en haar omgeving. Daarna worden de resultaten van de archeologische prospectie 
gepresenteerd. Hieruit volgen een synthese en een advies voor eventueel vervolgonderzoek. 
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2. Methode 
 
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedroeg ca. 4,5 ha waarvan 5018 m
2
 werd 
onderzocht door middel van 36 proefsleuven en vier kijkvensters/dwarssleuven. Waar mogelijk werd 
de methode van continue sleuven gebruikt: parallelle proefsleuven werden ononderbroken over het 
volledige terrein van de percelen aangelegd (Afb. 3). Het plangebied werd in het oosten doorsneden 
door een noord-zuid/zuidwest georiënteerde gracht en parallelle bomenrij. In het westen liep de 
onverharde weg Schuurblok. De sleuven in het noorden werden hierdoor onderbroken aangelegd. De 
korte sleuven tussen de proefsleuven 6 t/m 11 in het oosten en 15 t/m 21 in het westen konden door 
de beperkte oppervlakte niet worden aangelegd. Ter compensatie werd proefsleuf 36 noord-zuid 
aangelegd. Alle overige sleuven, uitgezonderd sleuf 34, werden oost-west aangelegd. Door de 
aanwezigheid van bomen, stallingen en kleine schuurtjes op het terrein werd de ligging van enkele 
sleuven lichtjes aangepast (sleuven 11, 14, 17, 24 en 35). 
De afstand tussen de proefsleuven bedroeg niet meer dan 15 m (van middelpunt tot middelpunt). De 
inplanting van de sleuven was vooraf met de opdrachtgever en het Agentschap Onroerend Erfgoed 
besproken.  
Ten noorden van de sleuven 3 en 9, en ten westen van sleuf 34, werd telkens één kijkvenster 
aangelegd. Tussen de sleuven 15 en 16 werd een dwarssleuf getrokken. Deze uitbreidingen werden 
voldoende groot aangelegd om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 
 
 
 
Afb. 3: Aanleg van parallelle sleuven in het noorden van het plangebied. 
 
 
De afgraving gebeurde door een kraan op rupsbanden met tandeloze graafbak. Tijdens het onderzoek 
werd in iedere werkput machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en leesbare 
niveau; dit onder begeleiding van de leidinggevende archeoloog. Vervolgens werd het vlak manueel 
bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden ingekrast. Alle 
sporen werden ingetekend door middel van een Robotic Total Station (RTS) en gedocumenteerd aan 
de hand van beschrijvingen en foto’s. Sporen-, foto-, vondsten- en tekeningenlijsten werden digitaal 
geregistreerd in het veld. Gebruik makend van het programma Autocad werden de verzamelde data 
van de opgravingsvlakken verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan van het hele 
terrein.  
 
Een selectie van de sporen werd gecoupeerd. Deze selectie was voldoende toereikend om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden. Indien een spoor zich tegen de putwand bevond, werd het 
werkputprofiel opgeschaafd om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Het 
12 
 
profiel van de coupes werd manueel opgeschaafd, gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en 
beschreven. Vondsten uit de coupes werden stratigrafisch ingezameld. Sporen die na onderzoek 
(coupe) natuurlijk bleken te zijn of minder dieper dan 2 cm, werden niet getekend. Vondsten werden 
achteraf gewassen, genummerd en bewaard bij BAAC bvba. 
 
Per sleuf werd bij de aanleg ervan een diepere profielput aangelegd zodat minstens 60 cm van de 
moederbodem zichtbaar was. Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak 
en van het maaiveld genomen en op plan aangeduid. Aan de hand van deze profielputten kreeg men 
een duidelijk beeld van de bodemopbouw en landschapsontwikkeling.  
 
Met behulp van een metaaldetector (Tesoro Silver) werden metaalvondsten opgespoord. Sporen 
waarbij de metaaldetector een signaal gaf, werden aangeduid in de sporenlijst. Metaalvondsten 
werden enkel ingezameld wanneer zij zich aan het vlak bevonden of als ze zich in een spoor 
bevonden dat gecoupeerd werd.  
 
Door de drassigheid van het terrein en de aanzienlijke diepte van een groot aantal proefsleuven 
(ophogingspakketten) dreigden veel sporen snel te degraderen. Voornamelijk in het zuiden en westen 
van het terrein bleek dit het geval te zijn. Door instromend oppervlakte- en grondwater en de inkalving 
van de profielwanden werden de aangetroffen sporen reeds tijdens de aanleg bedreigd (Afb. 4). Om 
de sporen te vrijwaren en  goed te kunnen documenteren werd ter hoogte van deze sporen de sleuf 
iets breder aangelegd (sleuven 14 en 34). 
 
 
 
Afb. 4: Inkalven van de profielwanden en instromend oppervlaktewater. 
 
 
Na afloop van het onderzoek werden de werkputten gedicht om verdere degradatie en instabiliteit van 
het terrein te voorkomen. Dit gebeurde met instemming van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
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3. Bodemkundige en archeologische gegevens 
 
 Bodemkundige gegevens 3.1.
 
3.1.1. Digitale bodemkaart van Vlaanderen  
 
Analyse van de digitale bodemkaart van Vlaanderen (Agentschap Geografische Informatie 
Vlaanderen, AGIV) toont aan dat Ranst tot de Kempen behoort en dat het onderzoeksgebied 
gekenmerkt wordt door de bodemseries Sdm-bodem en Sem-bodem (Afb. 5)
4
. 
 
 
Afb. 5: Situering onderzoeksgebied op de bodemkaart
5
. 
Voor het onderzoeksgebied komen deze bodemtypes voor
6
: 
 
w-Sdm-bodem: matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
- w: substraat: klei-zand op geringe of matige diepte 
- S: textuur: lemig zand 
- d: drainage: matig nat, matig gleyig 
- m: profielontwikkeling: met dikke antropogene humus A horizont 
w-Sem(g)-bodem: natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
- w: substraat: klei-zand op geringe of matige diepte 
- S: textuur: lemig zand 
- e: drainage: nat, sterk gleyig met reductiehorizont 
- m: profielontwikkeling: met dikke antropogene humus A horizont 
- (g): variant profielontwikkeling: dikke antropogene humus A horizont met grijsachtige 
kleur 
 
                                                     
4
 AGIV 2013c.  
5
 AGIV 2013c. 
6
 AGIV 2013c. 
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In de buurt van het onderzoeksgebied komen ook deze bodemtypes voor:  
 
w-Zbm-bodem: droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
- w: substraat: klei-zand op geringe of matige diepte 
- Z: textuur: zand 
- b: drainage: droog, niet gleyig  
- m: profielontwikkeling: met dikke antropogene humus A horizont 
 
Zcm-bodem: matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
- Z: textuur: zand 
- c: drainage: matig droog, zwak gleyig  
- m: profielontwikkeling: met dikke antropogene humus A horizont 
 
 
 Beknopte historiek en archeologische gegevens 3.2.
 
3.2.1. Historische achtergrond 
 
Ranst is een landelijke gemeente ten oosten van Antwerpen en bestaat uit Ranst, Broechem, Emblem 
en Oelegem
7
. 
 
De eerste vermelding van Ranst dateert uit 1140. Het gebied was in het bezit van de familie Berthout 
en maakte deel uit van de meierij Zandhoven in het markgraafschap Antwerpen. Later werd de 
erfdeling doorgevoerd van het bezit van Arnould I van Berchem tussen de drie broers Arnoldus, Walter 
(of Willem of Wouter) en Nicolaas van Ranst.  
 
Eind 13
e
 eeuw staan Arnoldus de List en Walterus de Beghen vermeld als heren van Ranst. De 
heerlijke rechten zullen zich waarschijnlijk uitgestrekt hebben over het gebied dat vanaf 1410 als 
Zevenbergen bekend zal staan. Later werd Ranst deel van het feodaal hof van Brabant. 
 
In 1357 werden de ridders Costin I van Berchem en Jean van Hesbeen heren van Ranst. Het 
leenverhef voor Zevenbergen gebeurde in 1461 en daardoor kwam ook de heerlijkheid Ranst toe aan 
de heer van Zevenbergen. In 1505 kwam een deel van de heerlijkheid van Ranst-Millegem in handen 
van Jan van Lyere (of Liere), heer van Doggenhout. Een ander deel kwam in de handen van de heer 
van Zevenbergen.  
 
De eerste parochie Millegem werd opgericht ca. 1202, Ranst was slechts een gehucht. Het werd in 
14
e
 eeuw het centrum van de heerlijkheid, gevolgd door de oprichting van een kerk en een parochie. 
De parochie Ranst was afhankelijk van het aartsdiakonaat Antwerpen en het bisdom Kamerijk, vanaf 
1559 maakte het deel uit van het bisdom Antwerpen en dekenij Lier. Later ging het horen bij het 
aartsbisdom Mechelen en achtereenvolgens de dekenij Herentals, Lier (1837), Deurne (1873) en 
Zandhoven (1929)
8
. 
 
In 1161 werd het altaar van Broechem met zijn afhankelijkheden Oelegem en Wijnegem bezit van de 
abdij van Tongerlo (tot 1822). 
In 1559 kwam de heerlijkheid Broechem-Oelegem met hoge, middelbare en lage jurisdictie in handen 
van Jan van der Ryt tot het in 1644 bezit werd van Filips le Roy. Het gebied omvatte de heerlijkheden 
Oelegem en Broechem en ook Vriesele. In 1681 werd het bezit van de familie van Colen en vanaf 
1760 kwam het in handen van de familie de Fraula. Begin 18
e
 eeuw had Oelegem een eigen 
schepenbank gekregen en werd op administratief gebied gescheiden van Broechem. Ca. 1701 legden 
de Franse troepen een versterking aan. In Oelegem werden vier forten opgericht, namelijk fort 
Bonnecroy, fort Mechelen, fort Brussel en fort Thijs. 
                                                     
7
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013b. 
8
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013c. 
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Onder het bestuur van Maria-Theresia (1740-1780) werden de eerste acties opgestart voor het 
beplanten van de heide. Op bevel van de overheid werden bossen aangeplant. Daardoor verdween 
bijna de gehele heide en door een betere irrigatie en afvloeiing verdwenen ook de meeste moerassen. 
Deze werden vervangen door bossen, weiden of akkers. Men leefde hoofdzakelijk van landbouw. Er 
waren wel enkele molens en een linnenblekerij. 
 
 
3.2.2. Archeologische gegevens 
 
Oelegem is de meest noordelijke deelgemeente van Ranst en vormt het overgangsgebied tussen de 
zandachtige gronden van de Kempen en de meer leemachtige gronden in de richting van de Nete. 
Bij de aanleg van de autosnelweg Antwerpen-Luik werden ca. 1960 resten gevonden uit de ijzertijd
9
. 
 
In de jaren ’50 werden tijdens graafwerken op het gehucht “De Keer” restanten gevonden van drie 
Gallo-Romeinse waterputten
10
. Op het “Ranstveld” kwam in de jaren ’60 een urnenveld aan het licht bij 
opgravingen door de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA). Het aardewerk zou 
typologisch verband hebben met het gebied van de Urnenveldcultuur
11
.  
Bij opgravingen (vanaf 1977) op het voormalig "Steenbergen" uitgevoerd door de Antwerpse 
Vereniging voor Romeinse Archeologie (A.V.R.A.) en de Nationale Dienst voor Opgravingen, kwam 
een Gallo-Romeinse nederzetting aan het licht, bestaande uit verschillende waterputten en een tiental 
woon(stal)huizen
12
.  
 
De Zandhovensteenweg is een fragment van de Romeinse heirbaan of Keulsebaan
13
. 
 
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geeft verschillende archeologische waarden weer in de 
omgeving van het onderzoeksgebied (Afb. 6)
14
. 
 
 
 
Afb. 6: CAI-kaart van het plangebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving
15
. 
 
                                                     
9
 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 2013a. 
10
 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 2013c. 
11
 LAUWERS, F., VAN IMPE, L. & JANSSENS, P., 1980. Het urnenveld op het Ranstveld te Ranst, Brussel : Nationale Dienst 
voor Opgravingen. 
12
 DE BOE G. & LAUWERS F., 1980. Een inheemse nederzetting uit de Romeinse tijd te Oelegem, Archeologia Belgica 228, 
Brussel, pp. 83-87. 
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In het onderzoeksgebied ligt één gekende site, een hoevecomplex, locatie 100122, gekend als 
structuur 100170. De Hoeve ter Straten was een alleenstaande hoeve uit de middeleeuwen, “Vrijgoed 
te Oelegem”, gekend via cartografie. 
 
Ten westen ligt een site met walgracht, locatie 106057, Het Schransken. Het omvatte enerzijds 
archeologische objecten uit het mesolithicum (structuur 25) en anderzijds bewoningssporen en 
archeologische objecten uit de late middeleeuwen (structuur 6760). Er werd lithisch materiaal 
(proximaal klingfragment) gerecupereerd als losse vondst. Daarnaast was er de alleenstaande site 
met walgracht, waarvan de grachten in de 2
e
 helft van de 19
e
 eeuw werden gedempt. Er werd 
aardewerk gerecupereerd, reducerend en oxiderend gebakken, vroeg steengoed,… tijdens 
veldprospectie. 
 
Ten zuidwesten is de locatie 106045 gelegen, gekend als de structuur 6748, Vincent Goossenslaan I. 
Er werd tijdens veldprospectie lithisch materiaal (fragmenten silex) uit de Steentijd verzameld en 
aardewerk uit de late middeleeuwen gerecupereerd als losse vondst. 
 
 
3.2.3. Cartografische gegevens 
 
Het onderzoeksgebied wordt hieronder weergegeven op drie cartografische bronnen, namelijk de 
Ferrariskaart, de Atlas der buurtwegen en de Poppkaart. 
 
3.2.3.1. Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) 
 
Op de Ferrariskaart (Kabinetskaart der Oostenrijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik) (Afb. 7) 
staat het onderzoeksgebied aangeduid als landbouwgebied
16
. De percelen zijn noordnoordwest-
zuidzuidoost georiënteerd. De onderverdeling en de oriëntatie zijn grotendeels tot op vandaag 
bewaard gebleven. Ten noorden en ten zuidzuidoosten van het gebied is er bewoning weergegeven. 
Ten zuidwesten ervan is de woonkern van Oeleghem gelegen. Grote delen van het huidige 
stratenpatroon (zoals de Venusstraat en de Zandhovensteenweg) zijn reeds herkenbaar op de kaart. 
 
 
Afb. 7: Aanduiding van het onderzoeksgebied op de kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (Ferrariskaart) (1771-
1778)
17
.  
 
                                                     
16
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013a. 
17
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013a 
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3.2.3.2. Atlas van de Buurtwegen (1841) 
 
Op de kaart van De Atlas der Buurtwegen, opgesteld vanaf 1841, is het onderzoeksgebied als 
landbouwgebied aangeduid (Afb. 8)
18
. De percelen zijn noordnoordwest-zuidzuidoost georiënteerd. 
De onderverdeling en de oriëntatie zijn grotendeels hetzelfde als op de Ferrariskaart. De bewoning ten 
noorden en ten zuidzuidoosten van het gebied is niet meer te zien. Ten zuidwesten ervan is de 
woonkern van Oeleghem gelegen. Ten westen van het onderzoeksgebied is Het Schransken, een site 
met walgracht weergegeven. Grote delen van het huidige stratenpatroon (zoals de Venusstraat en de 
Zandhovensteenweg) zijn herkenbaar op de kaart. 
 
 
Afb. 8: Aanduiding onderzoeksgebied op de Atlas der Buurtwegen (1841)
19
. 
 
3.2.3.3. Poppkaart (tweede helft 19de eeuw) 
 
De kaart van Philippe-Christian Popp (Atlas cadastral parcellaire de la Belgique) (Afb. 9), opgesteld in 
de tweede helft van de 19
e
 eeuw, geeft een vergelijkbaar beeld
20
. De percelen zijn noordnoordwest-
zuidzuidoost georiënteerd. De onderverdeling en de oriëntatie zijn grotendeels hetzelfde als op de 
Ferrariskaart en de Atlas der Buurtwegen. De bewoning ten noorden en ten zuidzuidoosten van het 
gebied is niet meer te zien. Ten zuidwesten ervan is de woonkern van Oeleghem gelegen. Ten westen 
van het onderzoeksgebied is de site met walgracht niet meer weergegeven, wel enkele kleinere 
gebouwen. Grote delen van het huidige stratenpatroon (zoals de Venusstraat en de 
Zandhovensteenweg) zijn herkenbaar op de kaart. 
 
                                                     
18
 Provincie Antwerpen 2013b. 
19
 Provincie Antwerpen 2013b 
20
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013b. 
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Afb. 9: Aanduiding onderzoeksgebied op de kadasterkaart van Philippe-Christian Popp (1855)
21
. 
 
 
 
 
 
  
                                                     
21
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013b. 
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4. Archeologisch onderzoek 
 
Dit hoofdstuk vormt een toelichting bij de gevonden sporen en structuren. Eerst wordt er echter even 
stil gestaan bij de opbouw van de bodem binnen het plangebied.  
 
 Bodemopbouw 4.1.
 
Meerdere bodemprofielen werden nader onderzocht. Het onderzoeksgebied blijkt verschillende 
bodemtypes te kennen, maar allen hebben een sterke antropogene invloed gekend. Het 
onderzoeksgebied is in huidige vorm vrij vlak, maar de bodemprofielen laten origineel een sterke 
microtopografie vermoeden.  
 
Volgens de bodemkaart worden volgende bodemtypes herkend : 
Zcm : matig droog zand met diepe antropogene humus A-horizont. 
w-Sem(g) : nat lemig zand met diepe antropogene humus A-horizont (met grijze kleur) met klei-
zandsubstraat op geringe diepte. 
w-Sdm : matig nat lemig zand met diepe antropogene humus A-horizont met klei-zandsubstraat op 
geringe diepte. 
 
In de sleuven 1 t/m 9 (Afb. 10) kan duidelijk de bodemsequentie Zcm worden herkend. Onder de 
huidige bouwvoor met een dikte van 20 cm kan een bruine plaggenbodem met een dikte van 50 cm 
worden herkend. De plaggen zijn omwille van hun bruine kleur afkomstig van heideplaggen.  Dit 
plaggendek rust op (lemig) dekzand, de C-horizont. Vermoedelijk heeft dit (lemig) zand vroeger een 
podzolontwikkeling gehad, maar er is nergens een rest van te herkennen in deze sleuven. Doordat er 
ook geen resten in het vlak herkend kunnen worden in een boomval of dergelijke, kan worden 
aangenomen dat minimaal 60 cm van de bovenlaag door de mens herwerkt is geworden. Met een 
totale dikte van 70 cm gaat het hier om het typische plaggendek dat gevormd is met heideplaggen die 
in een potstal hebben gelegen.  
Bodemkundig hebben we hier een onmiddellijk contact van de Ah-horizont rustend op de C-horizont. 
 
 
Afb. 10 : Bodemprofiel in sleuf 4. 
 
In het oostelijk deel van de sleuven 15 en 16 werd een quasi gelijkaardig profiel aangetroffen als deze 
bovenstaand (Afb. 11). Echter is de Ah-horizont niet dik genoeg om te kunnen spreken van een 
plaggendek. Hiervoor moet minimaal een dikte van 60 cm bereikt worden. Mogelijk was hier origineel 
een lichte verhoging in het landschap merkbaar. De mogelijk aanwezige podzol werd volledig herwerkt 
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om het terrein te vlakken. Hierdoor is het mogelijk dat de oudste sporen slechts over een geringe 
diepte bewaard zijn. Een mogelijke kartering voor dit bodemtype is Scf. 
 
 
Afb. 11 : Bodemprofiel in sleuf 15. 
 
In het midden van sleuf 18 werd een zeer goed bewaarde en sterk ontwikkelde podzol aangetroffen 
(Afb. 12). De Ah-horizont van de podzol is duidelijk herkenbaar en de E-uitlogingshorizont is 
eveneens compleet. De originele topografie kan hier gereconstrueerd worden. Deze podzol, nu in 
hoge draineringsklasse, zat dus in een plaatselijke depressie.  Onderaan rust de podzol op tertiaire 
klei. De bodemsequentie : w-Sdm wordt aldus bevestigd. 
Bovenop deze podzol is nog een Ah-horizont met een dikte van 50 cm herkenbaar. Doordat deze Ah -
horizont niet homogeen is, kan deze niet als plaggendek worden herkend. Vermoedelijk gaat het om 
een vrij recente opvulling of ophoging van het terrein om het te vlakken. 
 
 
 
Afb. 12 : Bodemprofiel in het midden van sleuf 18. 
 
In het overgrote deel van de westelijk en zuidelijk gelegen sleuven (13, 15-23, 31-34) (Afb. 13 en 14) 
kan er niets meer van de oorspronkelijke sequentie worden herkend. Bodemkundig gezien kan men 
hier vaststellen dat het terrein zeker en vast is afgegraven vooraleer het werd opgehoogd of 
aangevuld. De aanvullingslagen bevatten plastic en beton zodat deze van recente oorsprong moeten 
zijn. 
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Afb. 13 en 14: Bodemprofielen in de sleuven 13 en 34. 
 
Een laatste bodemkundige type kan worden herkend in de sleuven 12, 13 en 14 (Afb. 15). In het 
profiel kunnen twee ophogingslagen worden herkend. Een bovenste laag van 50 cm dik bestaande uit  
opvulgrond met een grijze kleur. Onder deze laag een 20 cm dikke laag met gele opvulgrond. Onder 
deze lagen is nog een deel van de originele bodemontwikkeling zichtbaar: een podzol. Het terrein 
heeft een dergelijk hoge drainageklasse dat dit zo goed als onbruikbaar was. Hierdoor werd het 
waarschijnlijk opgehoogd met de 2 lagen, zodat de aanleg van weiland mogelijk is. Door de grijze 
kleur en de opvullingslagen hebben de bodemkarteerders gekozen voor de sequentie : w-Sem(g).  De 
sequentie kan hier zeker verdedigd worden. 
 
 
Afb. 15 :Bodemprofiel in sleuf 14. 
 
Hoe het terrein er oorspronkelijk uitzag kan op een aanpalend perceel bestudeerd worden. Een 
rietveld met in de winter een constante hoge grondwaterstand (Afb. 16). 
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Afb. 16: Links het rietveld, rechts het opgehoogde terrein. 
 
 
 
 Sporen en structuren 4.2.
 
4.2.1. Algemeen 
 
In dit hoofdstuk worden de sporen uit het veldonderzoek van Ranst - Schuurblok geanalyseerd. De 
basis voor de spooranalyse is de velddocumentatie van het proefsleuvenonderzoek, de vlak- en 
profieltekeningen.  
In totaal werden 36 sleuven en vier kijkvensters aangelegd, goed voor een afgegraven oppervlakte 
van 5018 m². Dit betekent dat het 4,5 ha grote onderzoeksterrein met een dekkingsgraad van 11,2 % 
werd onderzocht. In deze sleuven werden 110 antropogene sporen aangetroffen, waaronder 
paalkuilen, kuilen en enkele gracht- en greppeltrajecten. De sporen werden per sleuf oplopend 
genummerd (Sleufnummer.001) 
 
Opvallend is de aanwezigheid van recente sporen en verstoringen die het plangebied duidelijk 
domineren. Deze sporen werden zonder spoornummer geregistreerd en op het overzichtsplan in het 
roos en zwart gearceerd. Het betreft overwegend ophogingspaketten, drainagesleuven, grachten, 
paalkuilen en ingravingen die als kuil geïdentificeerd kunnen worden. De sporen worden niet verder 
beschreven en geanalyseerd vanwege hun geringe archeologische relevantie. Het belang bestaat 
voornamelijk in het feit dat zij door hun omvang en ligging het beeld van de aangetroffen sporen 
hebben kunnen vertroebelen. 
 
De sporen worden per type besproken. De vondsten worden bij de bijhorende sporen vermeld. 
 
 
4.2.2. Sporen 
 
4.2.2.1. Paalkuilen 
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Sleuf 2 
 
In sleuf 2 werd één losstaande paalkuil aangetroffen (Afb. 17; spoor S2.005). 
 
 
 
Afb. 17: Vlakfoto van spoor S2.005. 
 
 
Het spoor heeft een ronde vorm in het vlak en een heterogeen grijze tot donkergrijze vulling die sterk 
gebioturbeerd is (mollengang). Er werden geen vondsten gerecupereerd. 
 
 
Sleuf 3 
 
In sleuf 3 werd een cluster van drie kleine paalkuilen aangetroffen (sporen S3.001-003). Op een tiental 
meter ten westen en ten oosten van deze cluster bevond zich telkens één losstaande paalkuil (sporen 
S3.006 en S3.007). 
De drie centraal gelegen paalkuilen zijn cirkelvormig in het vlak met een diameter van ca. 20 cm. De 
vulling is zandig en homogeen grijs tot donkergrijs (Afb. 18). 
 
 
 
Afb. 18: De sporen S3.001-003 in het vlak. 
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Spoor S3.001 werd gecoupeerd. De paalkuil is tot 12 cm diep bewaard en heeft een vlakke bodem 
met schuin aflopende wanden (Afb. 19). 
 
 
 
Afb. 19: Spoor S3.001 in de coupe. 
 
 
Ter hoogte van deze cluster werd de sleuf uitgebreid in noordelijke richting (Afb. 20; Kijkvenster 1). Dit 
leverde nog twee bijkomende en gelijkaardige paalkuilen op. Binnen deze palenconfiguratie kon geen 
duidelijke structuur, of een aanzet tot, worden herkend. Gezien de beperkte grootte van de sporen is 
de aanwezigheid van een grotere structuur uitgesloten. Uit de paalkuilen werd geen materiaal 
verzameld.   
 
 
 
Afb. 20: Kijkvenster 1 met aanduiding van twee paalkuilen. 
 
 
Spoor S3.007, ten westen van de cluster, heeft een gevlekte licht- en donkergrijze vulling met weinig 
houtskoolspikkels. De paalkuil heeft een ronde vorm in het vlak en een V-vormig profiel (Afb. 21). Qua 
structuur en textuur wijkt dit spoor enigszins af van de nabijgelegen paalkuilen. Er werd geen 
materiaal verzameld uit dit spoor. 
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Afb. 21: Spoor S3.007 in de coupe. 
 
 
Centraal in de sleuf werd paalkuil S3.006 aangetroffen (Afb. 22). Het spoor heeft een vierkante vorm 
in het vlak. De vulling is homogeen donkergrijs met houtskoolinclusies en ijzeroxidatievlekjes.  
 
 
Afb. 22: Vlakfoto van paalkuil S3.006. 
 
 
 
Sleuf 9 
 
In het uiterste westen van sleuf 9 werd een (vermoedelijke) paalkuil aangetroffen (spoor S9.003). Het 
spoor oversnijdt de greppel met spoornummer S9.001 (Afb. 23 en 24). 
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Afb. 23 en 24: Spoor S9.003 in het vlak (links) en in de coupe (rechts). 
 
 
De interpretatie van het spoor als paalkuil blijft twijfelachtig. Door de grillige vorm in het vlak en de 
kleur van de vulling werd dit spoor aanvankelijk als natuurlijk geïnterpreteerd. In de coupe echter zien 
we een donkergrijze kern met een bewaarde diepte van 10 cm (Afb. 24). De rechthoekige kern is 
ingebed in een kuil met een heterogeen witte tot lichtgrijze vulling. Het spoor oversnijdt de greppel die 
op basis van het aangetroffen aardewerk kan gedateerd worden in de midden- tot late ijzertijd (cf. 
infra). De paalkuil is jonger maar kan door gebrek aan materiaal niet nader gedateerd worden. Ter 
hoogte van de paalkuil werd de sleuf uitgebreid in noordelijke richting (Kijkvenster 3). Dit leverde geen 
bijkomende paalsporen op. 
 
 
Sleuf 16 
 
Centraal in het noorden van het plangebied, in sleuf 16, werd paalkuil S16.002 aangetroffen (Afb. 25). 
Het spoor is ovaalvormig in het vlak en heeft een zandige, homogeen lichtgrijs gekleurde vulling. In de 
vulling konden houtskoolspikkels worden onderscheiden. Uit het spoor werd één wandscherf 
handgevormd aardewerk verzameld met een ruime datering in de ijzertijd (Afb. 26). Op basis van de 
vage aflijning en licht gekleurde vulling (sterk uitgeloogd) kan eveneens een oudere datering (ouder 
dan paalkuilen in sleuf 3) worden vermoed. 
 
 
 
Afb. 25: Vlakfoto van spoor S16.002. 
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Afb. 26: Handgevormd aardewerk uit S16.002 en S16.009 greppel (cf. infra). 
 
 
Meer naar het oosten toe, tussen de sleuven 15 en 16, werd een dwarssleuf gegraven (Afb. 27; 
Kijkvenster 2). Dit kijkvenster werd aanvankelijk aangelegd om het verdere verloop en de onderlinge 
relatie tussen de aangetroffen greppels in beide sleuven te onderzoeken. In deze uitbreiding werden 
twee sporen aangetroffen die bij de aanleg werden geïnterpreteerd als paalkuilen. De sporen hebben 
een ronde tot ovale vorm in het vlak. Spoor SKV2.001 heeft een heterogeen lichtgrijze/witte vulling 
(Afb. 29). Spoor SKV2.002 heeft een zandig grijze kern omgeven door een lichtgrijze rand (Afb. 28). 
De zichtbaarheid van de sporen in het vlak was slecht. Dit bleek des te meer het geval te zijn in de 
coupe. Er kon geen duidelijk profiel worden herkend. Mogelijk zijn de sporen de restanten van een 
sterk uitgeloogde (paal)kuil. In de nabijgelegen greppel S16.006 werd één scherf handgevormd 
aardewerk aangetroffen. 
 
 
 
Afb. 27: Vlakfoto van Kijkvenster 2. 
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Afb. 28 en 29: Coupes op de sporen SKV2.001 en SKV2.002. 
 
 
Sleuf 20 
 
Centraal in sleuf 20, ingebed in de bewaarde podzol, werd een ronde (paal)kuil aangetroffen (Afb. 
30). Het spoor heeft een zandige textuur met een homogeen grijsbruine vulling. Het spoor werd niet 
gecoupeerd. 
 
 
 
Afb. 30: Vlakfoto van spoor S20.001. 
 
 
Sleuf 25 
 
In het uiterste zuiden van het plangebied, in sleuf 25, werden zes paalkuilen aangetroffen (sporen 
S25.001-006). Op basis van de zeer scherpe aflijning en de aanwezigheid van een stuk glas in één 
van de sporen, werd de cluster als recent geïnterpreteerd. 
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4.2.2.2. Kuilen 
 
Verspreid over het terrein lagen enkele kleine en grote kuilen. Niet alle kuilen worden afzonderlijk 
besproken. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de sporenlijst. Omwille van hun soms 
grillige vorm en sterk heterogene vulling is het mogelijk dat sommige van de kleinere kuilen van 
natuurlijke oorsprong zijn (Afb. 31). 
 
 
 
Afb. 31: Vlakfoto van spoor S4.004. 
 
 
Sleuf 4 
 
In de noordelijke wand van sleuf 4 bevond zich een grote rechthoekige kuil (Afb. 32; spoor S4.001). 
De kuil heeft een breedte van ca. 1 meter en een minimale lengte van 2 meter. De vulling van de kuil 
is tweeledig. Langs de rand bevindt zich een homogeen donkergrijze band. Het binnenste van de kuil 
is toegesmeten met moederbodem. Uit het spoor werd geen materiaal gerecupereerd. Op basis van 
de vorm en vulling van het spoor kan men een recentere datering vermoeden. 
 
 
 
Afb. 32: Vlakfoto van spoor S4.001. 
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Sleuven 14 en 35 
 
In de sleuven 14 en 35 bevinden zich in totaal vier grote ronde tot rechthoekige kuilen. Het betreft de 
sporen S14.001-003 en S35.001/004 (Afb. 35). De kuilen hebben een lengte en breedte die varieert 
van 2 tot 5 meter. De vulling is zandig en heeft een homogeen donkergrijze kleur. In de vulling zitten 
zeer veel houtskoolfragmenten, brokken verbrande leem, bot, en enkele scherven laatmiddeleeuws 
aardewerk (Afb. 33; Vondstnummers 5, 8-10). Op basis van de concentratie en de aard van de 
inclusies kan men vermoeden dat het hier om afval-/verbrandingskuilen gaat. Het is mogelijk dat één 
van de kuilen in sleuf 14 een waterput/-kuil is (Afb. 34; S14.003?). De mogelijke interpretatie van 
waterput/-kuil is louter gebaseerd op het uitzicht in het vlak. Door de diepte van de sleuven en het 
inkalven van de sleufwanden kon geen boring worden geplaatst. 
Op basis van het vondstmateriaal kunnen deze kuilen in verband worden gebracht met de 
laatmiddeleeuwse hoeve (CAI; cf. supra). Deze hoeve bevindt zich waarschijnlijk net buiten het 
plangebied (in het zuiden/zuidoosten). 
 
 
 
Afb. 33: Vondsten uit de kuilen S14.003 en S35.001/004. 
 
 
 
 
 
Afb. 34: Vlakfoto van spoor S14.003. 
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Afb. 35: Vlakfoto van spoor S35.001/004. 
 
 
4.2.2.3. Grachten 
 
Verspreid over het onderzoeksterrein werd een complex patroon van grachten en greppels 
aangetroffen. Vaak werden slechts gracht- of greppelfragmenten in één sleuf aangetroffen. Het 
verdere verloop van deze sporen werd niet terug gevonden in de nabijgelegen sleuven. De hoge 
graad van verstoring binnen het terrein heeft waarschijnlijk zijn impact gehad op de zichtbaarheid van 
de grachten en greppels. Door de drassigheid van het terrein had een groot deel van deze grachten 
en greppels waarschijnlijk een afwaterende functie. 
Niet elk gracht- en greppelfragment wordt besproken. Voor een compleet overzicht van deze sporen 
wordt verwezen naar de sporenlijst. 
 
 
Sleuven 1-11 
 
In het noordoosten van het plangebied kon het traject van een gracht worden gevolgd in de sleuven 1 
t/m 11. Het betreft de spoornummers S1.001, S2.003, S3.004, S4.003, S5.002, S6.003, S7.003, 
S8.002, S9.002, S10.001 en S11.001 (Afb. 36 en 37). 
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Afb. 36 en 37: De gracht in de sleuven 3 en 7. 
 
 
De gracht is noord-zuid georiënteerd. De breedte van het spoor varieert van 1,5 tot 2 meter. De vulling 
van de gracht is zandig en heeft een heterogeen donkergrijze tot bruine kleur. De gracht loopt ten 
oosten van en parallel aan de huidige gracht die het terrein van noord naar zuid doorsnijdt.  
Tijdens de aanleg van het vlak werden in en langs het spoor enkele fragmenten aardewerk 
aangetroffen (Vondstnummers 1 en 3). Vondstnummer 1 betreft een halsfragment steengoed uit 
Raeren met een datering in de 16
de
 – 18
de
 eeuw (Afb. 38). Vondstnummer 3 omvat een 
bodemfragment van een niet nader te bepalen individu. Het aardewerk is oxiderend gebakken en is 
hoogstwaarschijnlijk middeleeuws.  
 
 
 
Afb. 38: Fragment steengoed uit Raeren. 
 
 
In de sleuven 6 t/m 9 lopen parallel aan bovenstaande gracht nog enkele grachtfragmenten. Het 
betreft de spoornummers S6.002, S7.001, S8.003, S8.004 en S9.004 (Afb. 39). 
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Afb. 39: Vlakfoto van spoor S6.002. 
 
 
De breedte, textuur en vulling van deze sporen is gelijkaardig aan bovenvermelde gracht. 
 
 
Sleuf 2 
 
In het westen van sleuf 2 bevond zich een fragment van een smal, zuidwest-noordoost georiënteerd 
greppeltje (Afb. 40). Het spoor heeft een bewaarde diepte van slechts enkele centimeters en een 
homogeen bruine vulling. Bij de aanleg van het vlak werd één wandfragment steengoed met een 
lichtgevlekte zoutglazuur uit Raeren verzameld (Afb. 41). Op basis van deze vondst kan de greppel 
gedateerd worden in de 16
de
 – 18
de
 eeuw. 
 
 
Afb. 40 en 41: Vlakfoto van spoor S2.004. Rechts één wandfragment steengoed uit de greppel. 
 
 
 
Sleuven 6 t/m 8 
  
In de sleuven 6, 7 en 8 lopen drie zuidwest-noordoost georiënteerde greppels parallel aan elkaar (Afb. 
42; sporen S6.004, S7.003 en S8.001). 
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Afb. 42: Vlakfoto van spoor S6.004. 
 
 
De greppels hebben allen een breedte van ca. 50 cm. Slechts de onderkant van de sporen is bewaard 
gebleven. De vulling is sterk heterogeen met veel ijzeroxidatievlekken. Er werd geen materiaal 
verzameld. Spoor S6.005 is gelijkaardig van structuur en textuur maar heeft een zuidoost-noordwest 
oriëntatie. 
 
 
Sleuf 9 
 
In het westen van sleuf 9 werd een zuidoost-noordwest georiënteerde greppel aangesneden (Afb. 
43). 
 
 
Afb. 43 en 44: Vlak- en coupefoto van spoor S9.001. 
 
 
De vulling van de greppel is zandig en heterogeen bruin tot donkergrijs. In profiel is de greppel 
komvormig met een bewaarde diepte van ca. 25 cm. De vulling is sterk uitgeloogd met lichte 
mangaanafzettingen aan de rand (Afb. 44). Ter hoogte van de greppel werd de sleuf uitgebreid in 
noordelijke richting. De greppel werd steeds vager in het vlak. Er werden geen andere sporen 
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aangetroffen in het kijkvenster. In de greppel werden aardewerkfragmenten van een potje 
aangetroffen dat op basis van de vorm kan gedateerd worden in de midden- tot late ijzertijd (Afb. 46).  
 
 
 
Afb. 45: Kijkvenster 3 ten noorden van sleuf 9. 
 
 
 
 
Afb. 45: IJzertijd aardewerk uit greppel. 
 
 
Sleuven 15 t/m 17 
 
In het oosten van de sleuven 15, 16 en 17 liep een kluwen van smalle greppels. De oriëntatie van de 
greppels varieert van noord-zuid, zuidwest-noordoost tot zuidoost-noordwest. Het betreft de 
spoornummers S15.001-003, S16.003-009 en S17.001. Om het verloop en de onderlinge relatie 
tussen de greppels in de sleuven 15 en 16 te kunnen onderzoeken, werd tussen beide sleuven een 
kijkvenster aangelegd (Afb. 46, Kijkvenster 2). 
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Afb. 46: Kijkvenster 2. 
 
 
De sporen zijn zeer vaag bewaard en afgelijnd, dit zowel in het vlak als in de coupe (Afb. 47). Ze 
hebben een breedte die varieert tussen 50 en 90 cm en een sterk gevlekte vulling met een 
kleurenpalet dat gaat van wit, lichtgrijs, lichtbruin tot bruingrijs. De vulling bevat weinig insluitsels van 
houtskool en mangaan. De greppels zijn zeer sterk uitgeloogd en vertonen ijzer- en 
maangaanafzettingen aan de randen. In spoor S16.009 werd één wandfragment handgevormd 
aardwerk gevonden. De scherf kan ruwweg gedateerd worden in de ijzertijd. Dit laatste spoor 
oversnijdt greppel S16.006. In de dwarssleuf werd duidelijk dat spoor S16.009 in verbinding staat met 
spoor S15.002. De greppel maakt een rechte hoek in de dwarssleuf. Eén mogelijke interpretatie van 
de greppel is die van een ijzertijd enclosure. De omgeving van de greppels was sterk verstoord. Mede 
hierdoor en door de sterk uitgeloogde aard van de sporen kan het zijn dat andere nederzettingssporen 
niet meer zichtbaar zijn in het vlak. 
 
 
 
Afb. 47: Coupefoto van greppel S16.009. 
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Sleuven 14, 22 en 23 
 
In de sleuven 14, 22 en 23 bevonden zich twee, mogelijk drie, parallelle greppels. Het betreft de 
spoornummers S14.001, S22.001-003 en S23.003-004 (Afb. 48). De greppels zijn zuidoost-noordwest 
georiënteerd en hebben allen een homogene bruine tot donkerbruine vulling. Er werd geen dateerbaar 
materiaal gerecupereerd uit de sporen. Bij het schaven bleken de sporen slechts een tiental cm diep 
te zijn. 
 
 
 
Afb. 48: Vlakfoto van spoor S14.001. 
 
 
 
Sleuven in zuidoosten van plangebied (sleuven 24, 26, 28-30) 
 
In deze zone bevonden zich nog enkele greppels met verscheidene oriëntaties. De textuur en vulling 
van deze sporen is zeer gelijkaardig (Afb. 49). Allen hebben een vrij homogeen grijze tot donkergrijze 
vulling. Er werd geen materiaal verzameld uit de sporen. 
 
 
 
Afb. 49: Vlakfoto van de sporen S26.002-003. 
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5. Conclusie en Interpretatie  
 
 
De zware verstoringen hebben het archeologisch beeld binnen het plangebied zwaar vertroebeld. 
Toch kan men hier en daar nog de sporen terugvinden van menselijke activiteit verspreid over 
verschillende tijdsperiodes. Een aantal antropogene sporen kunnen door de aanwezigheid van 
dateerbaar materiaal alsook door hun uitzicht gedateerd worden in de ijzertijd, late middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd. De aard van de sporen doet echter vermoeden dat het om off-site fenomenen gaat van 
bewoning dat zich buiten het onderzoeksgebied bevindt. 
 
Sporen uit de ijzertijd 
 
In het noorden (sleuven 15-17) en oosten (sleuf 9) van het onderzoeksterrein bevinden zich enkele 
greppels die op basis van het verzamelde aardewerk kunnen gedateerd worden in de ijzertijd. De 
sporen zijn zeer sterk uitgeloogd en slecht zichtbaar in het vlak en in de coupes. Uitgezonderd één 
paalkuil in sleuf 16 zijn er geen andere bewoningssporen geregistreerd. De oorzaak hiervan is 
tweeledig. Het terrein is ten eerste zwaar verstoord door recente vergravingen en ophogingspaketten. 
Anderzijds is de zichtbaarheid van de sporen in de zandgrond nog nauwelijks zichtbaar.  
Eén hypothese is dat de greppel in de sleuven 15 en 16 (ijzertijd enclosure?) de begrenzing vormt van 
een terrein dat zich verder uitbreidt in noordelijke richting buiten het plangebied. 
Uit greppel S9.001 werd midden- tot late ijzertijd aardewerk gerecupereerd. Bij uitbreiding (Kijkvenster 
3) werd het spoor steeds vager tot bijna onzichtbaar in het vlak. 
 
Sporen uit de late middeleeuwen 
 
In het uiterste zuiden van het plangebied (sleuven 14 en 35) bevinden zich enkele grote kuilen die 
kunnen geïnterpreteerd worden als verbrandingskuilen en/of waterkuilen/-putten. Op basis van het 
aardewerk kunnen deze sporen gedateerd worden in de late middeleeuwen. Het gaat waarschijnlijk 
om off-site fenomenen van bewoning die zich buiten het plangebied bevindt (ten zuiden/zuidoosten?). 
De kuilen maken hoogstwaarschijnlijk deel uit van de laatmiddeleeuwse hoeve zoals aangegeven in 
de Centrale Archeologische Inventaris. De hoeve zelf bevindt zich vermoedelijk net buiten ons 
onderzoeksterrein. 
 
Sporen uit de Nieuwe Tijd 
 
In het oosten van het terrein (sleuven 1-11) lopen enkele greppels met een vermoedelijke datering in 
de Nieuwe Tijd. De greppels maken waarschijnlijk deel uit van een afwateringssysteem. 
 
Sporen zonder datering 
 
In het noorden van het terrein (sleuf 3) bevinden zich enkele paalkuilen. Er kan geen aanzet tot een 
bepaalde structuur worden herkend. Door de beperkte grootte van de sporen kan geen grote 
constructie worden vermoed. 
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6. Besluit en Waardering 
 
 Beantwoording onderzoeksvragen 6.1.
 
1. Zijn er sporen aanwezig? 
 
Verspreid over 36 sleuven en vier kijkvensters zijn er sporen aangetroffen. 
 
 
2. Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 
De sporen zijn zowel van natuurlijke als antropogene aard. Er zijn 110 antropogene sporen gevonden, 
waaronder paalkuilen, kuilen en grachten/greppels. 
Het plangebied was zwaar verstoord door recente sporen en verstoringen. 
 
 
3. Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
Een aantal sporen kunnen op basis van het vondstmateriaal gedateerd worden in de ijzertijd, late 
middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 
 
 
4. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
Er wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te voeren. 
 
 
 Advies 6.2.
 
Er wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te voeren. Het archeologisch vooronderzoek kan een 
aantal archeologisch relevante sporen duiden, doch wordt vermoed dat het om off-site fenomenen 
gaat van bewoning dat zich buiten het plangebied bevindt. Het onderzoeksterrein is eveneens te 
zwaar verstoord wat het archeologisch beeld zwaar vertroebeld. 
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8. Bijlagen 
 
 Lijsten 8.1.
 
 Kaartmateriaal 8.2.
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Hom/Het Textuur Afmetingen
S1.001 1 1 gracht langwerpig het zandleem
S1.002 1 1 kuil rond het zand
S2.001 2 1 natuurlijk onregelmatig het zand
S2.002 2 1 paalkuil ovaal het zand
S2.003 2 1 greppel langwerpig hom zand
S2.004 2 1 greppel langwerpig hom zand
S2.005 2 1 paalkuil rond het zand
S3.001 3 1 paalkuil rond hom zand
S3.002 3 1 paalkuil rond hom zand
S3.003 3 1 paalkuil rond hom zand
S3.004 3 1 greppel langwerpig het zand
S3.005 3 1 kuil rechthoekig het zand
S3.006 3 1 paalkuil rechthoekig hom zand
S3.007 3 1 paalkuil rond hom zand
S3.008 3 1 paalkuil rond hom zand
S3.009 3 1 paalkuil rond hom zand
S4.001 4 1 kuil rechthoekig het zand
S4.002 4 1 greppel langwerpig hom zand
S4.003 4 1 greppel langwerpig hom zand
S4.004 4 1 kuil ovaal het zand
S5.001 5 1 kuil ovaal hom zand
S5.002 5 1 greppel langwerpig hom zand
S6.001 6 1 kuil rond (in hoek sleuf) hom zand
S6.002 6 1 greppel langwerpig hom zand
S6.003 6 1 greppel langwerpig hom zand
S6.004 6 1 greppel langwerpig het zand
S6.005 6 1 greppel langwerpig het zand
S6.006 6 1 kuil rond het zand
S7.001 7 1 greppel langwerpig hom zand
S7.002 7 1 kuil laag in sleufwand het zand
S7.003 7 1 greppel langwerpig hom zand
S7.004 7 1 greppel langwerpig het zand
S8.001 8 1 greppel langwerpig het zand
S8.002 8 1 greppel langwerpig het zand
S8.003 8 1 greppel langwerpig hom zand
S8.004 8 1 greppel langwerpig het zand
S9.001 9 1 greppel langwerpig hom zand
S9.002 9 1 greppel langwerpig hom zand
S9.003 9 1 paalkuil ovaal het zand
S9.004 9 1 greppel langwerpig hom zand
S10.001 10 1 greppel langwerpig hom zand
S11.001 11 1 greppel langwerpig hom zand
KV1
S.001 KV1 wp 3 paalkuil rond hom zand
S.002 KV1 wp 3 paalkuil rond het zand
S.003 KV1 wp 3 kuil rond hom zand
S.004 KV1 wp 3 paalkuil ovaal het zand
S12.001 12 1 greppel langwerpig hom zand
S12.002 12 1 kuil ovaal (in wand) hom zand
13 geen sporen
S14.001 14 1 greppel langwerpig hom zand
S14.002 14 1 kuil rechthoekig het zand
S14.003 14 1 kuil rechthoekig hom zand
S14.004 14 1 kuil onregelmatig hom zand
S15.001 15 1 greppel langwerpig het zand
S15.002 15 1 greppel langwerpig het zand
S15.003 15 1 greppel langwerpig het zand
S15.004 15 1 greppel langwerpig hom zand
S15.005 15 1 greppel langwerpig het zand
S15.006 15 1 kuil rond (in wand) het zand
S.16.001 16 1 greppel langwerpig het zand
S16.002 16 1 paalkuil rond hom zand
S16.003 16 1 greppel langwerpig het zand
S16.004 16 1 greppel langwerpig het zand
S16.005 16 1 greppel langwerpig het zand
S16.006 16 1 greppel langwerpig het zand
S16.007 16 1 greppel langwerpig het zand
S16.008 16 1 greppel langwerpig het zand
S16.009 16 1 greppel langwerpig het zand
S17.001 17 1 greppel langwerpig het zand
S18.001 18 1 greppel langwerpig het zand
19 geen sporen
S20.001 20 1 paalkuil rond hom zand
S20.002 20 1 gracht langwerpig het zand
S21.001 geen sporen ophogingspakket in 
westen
S22.001 22 1 greppel langwerpig beschrijvingz
ie foto
S22.002 22 1 greppel langwerpig
S22.003 22 1 greppel langwerpig
Sleuf 23 ophoging in westen
S23.001 23 1 greppel langwerpig hom humeus
S23.002 23 1 kuil/verbranding rechthoekig het zand
S23.003 23 1 greppel langwerpig hom zand
S23.004 23 1 greppel langwerpig hom zand
KV2
S.001 KV2 1 kuil rond het zand
S.002 KV2 1 kuil ovaal hom zand
S24.001 24 1 kuil ovaal het zand
S24.002 24 1 greppel langwerpig het zand
S25.001 25 1 paalkuil vierkantig hom zand
S25.002 25 1 paalkuil vierkantig hom zand
S25.003 25 1 paalkuil vierkantig hom zand
S25.004 25 1 paalkuil vierkantig hom zand
S25.005 25 1 paalkuil vierkantig hom zand
S25.006 25 1 paalkuil rechthoekig hom zand
S25.007 25 1 greppel langwerpig hom zand
S26.001 26 1 greppel langwerpig hom zand
S26.002 26 1 greppel langwerpig het zand
S26.003 26 1 greppel langwerpig het zand
27 geen sporen
S28.001 28 1 greppel langwerpig hom zand
S28.002 28 1 kuil onregelmatig hom zand
S29.001 29 1 greppel langwerpig hom zand
S29.002 29 1 greppel langwerpig hom zand
S30.001 30 1 greppel langwerpig het zand
S30.002 30 1 greppel langwerpig hom zand
S30.003 30 1 kuil rechthoekig (in wand) hom zand
S31.001 31 1 kuil ovaal het zand
S31.002 31 1 greppel langwerpig het zand
S32.001 32 1 greppel langwerpig hom zand
S32.002 32 1 greppel langwerpig hom zand
S33.001 33 1 greppel langwerpig hom zand
S34.001 34 1 greppel langwerpig hom zand
S34.002 34 1 greppel langwerpig het zand
S35.001 35 1 kuil onregelmatig (loopt 
door in wanden)
het zand
S35.002 35 1 kuil langwerpig het zand
S35.003 35 1 greppel langwerpig het zand
S35.004 35 1 kuil langwerpig het zand
S36.001 36 1 kuil ovaal (in wand) het zand
Kleur Inclusies Spoorrelaties Vlakfoto Datum Coupe J/N Coupefoto
brgr F.2 15/03/2013 N
grdgr F.3 15/03/2013 N
dgr F.5 15/03/2013 N
grdgr F.6 15/03/2013 N
dgr hk1, fe1 F.7 15/03/2013 N
dbr aw, hk1 F.8 15/03/2013 N
grdgr bio F.9 15/03/2013 N
dgr F.12 15/03/2013 J F.54
dgr F.12 15/03/2013 N
gr F.12 15/03/2013 N
grdgr hk1 F.15 15/03/2013 N
brgr recent/plastic? F.16 15/03/2013 N
dgr hk2, fe1 F.17 15/03/2013 N
dgr hk1 F.14 15/03/2013 J F.55
gr F.13 15/03/2013 N
gr hk1 F.18 15/03/2013 J F.118
gr/gevlekt hom gr 
rand/binnen 
gevlekt  gr en mb
F.21 15/03/2013 N
gr fe-spikkels F.22 15/03/2013 N
dgr F.23 15/03/2013 N
grdgr fe3 F.24 15/03/2013 N
dgr hk, p F.27 15/03/2013 N
dbr F.28 15/03/2013 N
gr hk1 F.31 15/03/2013 N
br F.32 15/03/2013 N
gr F.33 15/03/2013 N
lgrbg gevlekt fe2 F.34 15/03/2013 N
lgrbg gevlekt fe2 F.35 15/03/2013 N
grlgrbg 
gevlekt
fe2 F.36 15/03/2013 N
br loopt door natuurlijk pakket - 15/03/2013 N
zw/ro vl3, hk3 F.41 15/03/2013 J F.41
gr hk1, aw F.42 15/03/2013 N
lgr fe3 F.43 15/03/2013 N
grlgrwit hk1 F.44 15/03/2013 N
grlgr hk1, fe1 F.45 15/03/2013 N
gr fe1 F.45b 15/03/2013 N
grbr/sterk 
gevlekt
F.46 15/03/2013 N
dgr aw F.48b 15/03/2013 J F.49b, F.50
gr F.49 15/03/2013 N
grwit gr kern, witte kuil ligt in greppel S.002 F.48b 15/03/2013 J F.49b
br ligt in natuurlijk pakket - 15/03/2013 N
dbr F.52 15/03/2013 N
dbr - 15/03/2013 N
dgr F.56 15/03/2013 N
grlgr F.56 15/03/2013 N
dgr F.56 15/03/2013 N
gr gevlekt fe2 F.56 15/03/2013 N
dbr F.58 19/03/2013 N
dbr N
dbr F.60 19/03/2013 N
grbr aw, hk1 F.61 19/03/2013 N
dbrdgr F.62 19/03/2013 N
dbrdgr F.63 19/03/2013 N
grlgr F.65 19/03/2013 N
lgrwtbg sterk 
gevlekt
F.67 19/03/2013 N
idem S.003 F.68 19/03/2013 N
br bs1, fe1 F.69 19/03/2013 N
grbl F.71 19/03/2013 N
grbg sterk 
gevlekt
F.72 19/03/2013 N
grbr gevlekt F.77 19/03/2013 N
lgr hk1, aw 
(handgevormd)
F.78 19/03/2013 N
lgrlbrwt sterk 
gevlekt
mn1 zeer vaag bewaard F.79 19/03/2013 N
lgrlbrwt sterk 
gevlekt
mn1 zeer vaag bewaard F.80 19/03/2013 N
lgrlbrwt sterk 
gevlekt
mn1 zeer vaag bewaard F.80 19/03/2013 N
lgrwt sterk 
gevlekt/zeer 
vaag
mn, fe2, aw zeer vaag bewaard, loopt 
door in KV2, wordt 
oversneden door S.009
F.81 19/03/2013 N
lgrwt sterk 
gevlekt
mn1 oversneden door recente  
kuil
F.82 19/03/2013 N
brgr F.85 19/03/2013 N
grbrwt 
gevlekt
fe afzettingen aan 
de rand
loopt door in KV2, oversnijdt 
S.006, buigt af in KV2
F.81 20/03/2012 J F.118
grbrwt F.88 19/03/2013 N
grbr F.91 19/03/2013 N
grbr F.101 20/03/2013 N
F.102 20/03/2013 N
F.106 20/03/2013 N
F.106 20/03/2013 N
F.108 20/03/2013 N
dbr bs1, pl F.112 20/03/2013 N
grbr bs1, hk3, 
verbrand bot, vl 
langs rand
F.113 20/03/2013 N
br F.114 20/03/2013 N
dgr F.115 20/03/2013 N
lgrwt hk1 F.117 20/03/2013 J F.165
gr kern lgr 
rand
hk1 F.117 20/03/2013 J F.164
brgr fe-vlekken, hk1 F.119b 21/03/2013 N
dgrbr, ge 
gevlekt
hk1 F.119c 21/03/2013
dgr recent F.121 21/03/2013 N
dgr recent F.121 21/03/2013 N
dgr recent F.121 21/03/2013 N
dgr recent F.121 21/03/2013 N
dgr recent F.121 21/03/2013 N
dgr recent F.121 21/03/2013 N
lbr F.121 21/03/2013 N
br hk1 F.124 21/03/2013 N
dgrbr, ge 
gevlekt
hk1 F.125 21/03/2013 N
dgrbr, ge 
gevlekt
hk1 F.125 21/03/2013 N
gr F.129 21/03/2013 N
ronde hkvlek/ 
verbrande 
leem
onderkant F.130 21/03/2013 N
dgr F.132 21/03/2013 N
dgr - N
grbr F.134 21/03/2013 N
dgr - N
gr F.136 21/03/2013 N
dgr F.140 21/03/2013 N
dgr F.142 21/03/2013 N
dgr F.145 21/03/2013 N
dgr F.147 21/03/2013 N
dgr F.149 21/03/2013 N
dgr F.150 22/03/2013 N
gr, lgr gevlekt F.153 22/03/2013 N
gr hk2, bot, aw, 
verbrande leem, 
bs
F.155, 
F.159
22/03/2013 N
dgr bs/vl3 
(concentratie in 
het zuiden), hk1
F.156 22/03/2013 N
dgr hk2 F.157 22/03/2013 N
dgr hk2, aw, vl1 ligt tegen S.001 - N
br ge gevlekt fe1 F.161 22/03/2013 N
Tekenvel Datum Vondst Monster Opmerkingen
VN.2
1 15/03/2013
1 15/03/2013
20/03/2013
1 15/03/2013
1 15/03/2013
1 15/03/2013
VN.4
recent
geen foto, wateroverlast
VN.5
natuurlijk?
recent?
VN.6
VN.7
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